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POVZETEK  
Tema mojega diplomskega dela so vrtenje, cikli in ponavljanje. Pri teoretičnem delu sem se 
osredotočila predvsem na ponavljanje v polju likovne umetnosti ter na žensko kot ciklično bitje, 
ki ga upodabljam v svojih delih. Vrtenje v umetnosti ni tako pogosto upodabljano kot 
ponavljanje.  
 
Pri praktičnem delu naloge sem predstavila svoj proces dela in tehniko. Kot zadnje so nastale tri 
slike ženskega motiva v gibanju. Ženski akt izvaja akrobatsko vajo kolesa, ki se vrti. Na vsaki 
sliki je naslikana ena faza gimnastičnega kolesa. 
 
Izhajala sem iz obdobij orfisma, fauvizma, ekspresionizma in sodobne umetnosti, ki so me 
navdihnila. Zgledovala sem se po slikarjih in slikarkah, ki so bili v vlogi referenc oz. izhodišč: 
Beatriz Milhazes, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Yayoi Kusama, Jasper Johns,  Gustav 
Klimt, Henri Matisse, Georg Baselitz in drugi. 
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ABSTRACT 
The topic of my BA thesis is rotation, cycles and repetition. In the theoretical part, I focused on 
repetition in the art field and on women, especially as I portray them in my work as beings 
defined by cycles. Rotation in art is not as common as repetition.  
 
In the practical part of my thesis, I presented my own work process and technique. Three 
paintings of a women's motive in motion were created. A female act performs an acrobatic 
exercise of a rotating wheel. Each painting represents a stage of a gymnastic cart wheel. 
 
My thesis relies on periods of orphism, favism, expressionism and contemporary art. I followed 
the painters: Beatriz Milhazes, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Yayoi Kusama, Jasper Johns, 
Gustav Klimt, Henry Matisse, George Baselitz and others. 
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1 Uvod 
Za praktičen del diplomske naloge sem izbrala tri slike motiva ženskega akta, ki izvajajo 
akrobatsko vajo kolesa. V diplomski nalogi sem pojasnila povezavo med pojmi vrtenje, cikličnost 
in ponavljanje. Podrobneje sem se posvetila ženski kot cikličnemu bitju in ponavljanju v polju 
likovne umetnosti in filozofije. Pojasnila sem moje slike, njihovo vsebino in sporočilnost oz. 
pomen. 
 
Zgledovala sem se po večjem številu znanih umetnikov 20. in 21. stoletja, med katerimi so: 
Beatriz Milhazes, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Yayoi Kusama, Jasper Johns, Gustav Klimt 
in Henri Matisse. 
 
2 Vrtenje, cikli, ponavljanje - definicija 
Vrtenje: 
1.  Je gibanje okoli dane osi. 
2. »Vrtenje je v fiziki takšno gibanje togega telesa, pri katerem ostajajo točke na osi vrtenja pri 
miru. 
3. V matematiki se rotacija imenuje tudi zasúk ali vŕtež. Za razliko od fizike, kjer je pomembno 
postopno prehajanje iz ene lege v drugo (zato nedovršni glagol vrteti), je v matematiki pomemben 
le odnos med začetno in končno lego.  
4. V anatomiji rotacija predstavlja gibanje v sklepu. 
5. V astronomiji je rotacija gibanje telesa okrog svoje lastne osi«.1 
 
Ciklus: 
1. »Vsebinsko povezana, zaključena skupina umetniških ali znanstvenih stvaritev.  
2. Zaključeno obdobje dogajanj, ki se redno ponavlja. «2              
                                                            
1 Vrtenje, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrtenje > (2. 8. 2018). 
2 Ciklus, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: ZRC SAZU, 1994, dostopno na 
<http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ciklus&hs=1> (27. 8. 2018). 
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Vrtenje, cikli in ponavljanje so med seboj povezani. O cikličnem vrtenju govorimo takrat, ko se 
nek predmet, oseba zavrti večkrat zaporedoma okoli svoje osi, saj se zasuki ponovijo. Če to 
poenostavljeno pojasnim v likovnem jeziku, govorimo o ponavljanju, ki ga je mogoče zaslediti 
vsepovsod okoli nas. Gre za serializem, katerega predstavljajo ponovitve umetniških del v npr. 
grafiki, slikarstvu, kiparstvu ... V slikarstvu gre lahko za ponavljanje naslikanega motiva ali 
neskončnega vzorca. "Ponavljanje je ena najpomembnejših tem postmodernega razumevanja 
medsebojnih odnosov znotraj ustvarjalnega procesa. Modernistično zahtevo po enakosti, 
neponovljivosti in originalnosti umetnine po eni strani nadgrajuje, obenem pa ji diametralno 
oporeka. Ponavljanje se ni izkazalo samo za tehnološko rešitev (v smislu multiplativnih 
umetniških del), temveč tudi kot filozofsko vprašanje in umetniška inspiracija,"  pravi Tanja 
Mastnak.3 Zdi se, da je ponavljanje zelo pogosto v likovni umetnosti, saj veliko umetnikov slika 
enak motiv znova in ponavlja oz. kopira stile slikanja...  
 
V mojem delu ne gre za identično ponavljanje, temveč za ponavljanje, ki nikoli ni enako 
prejšnjemu. Očitno je vračanje na začetek, ponovno opisovanje, ponovno določanje njihove 
usmerjenosti.4 Podobno, kot je počel Gabrijel Stupica, ki je vedno znova poskušal naslikati isti 
motiv, ki pa ni bil nikoli enak prejšnjemu. Tu ne gre za serialnost kot pri Andy-ju Warhol-u, 
temveč za raznovrstne tipe ponovljenih motivov.  Warholova serialnost se je po popartu in 
minimalizmu vzpostavila kot ena ključnih metod, orodij sodobne umetnosti. 
 
3 Zgodovina in pomen  
»V različnih kulturah, tudi v židovski in krščanski religiozni tradiciji, ima ponavljanje poseben 
pomen. Z njim je mogoče doseči večjo stopnjo zbranosti za meditacijo in molitev. Je vir moči za 
tiste, ki ga prakticirajo, po drugi strani pa je sredstvo, ki pomaga ljudem združiti svoje sile in 
začutiti moč skupnosti. Najpogosteje se ponavljanje uporablja v glasbi. Tako npr. religiozne 
pesmi pogosto združujejo ljudi v nekakšno ekstazo. Podobno se dogaja v sodobnih diskotekah, 
                                                            
3 Tanja MASTNAK,  Koncept ponavljanja v moderni likovni umetnosti: slovenske refleksije, 
Ljubljana 1998, str. 9. 
4 Sergej KAPUS, Gabrijel Stupica, Mizica z igračkami, Videolectures.net, 5. 6. 2014, dostopno na  
<http://videolectures.net/umetnina_kapus_miza_z_igrackami/> (20. 8. 2018). 
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kjer glasba prav tako temelji na ponavljanju. «5 Ponavljanje v glasbi je prisotno v vseh obdobjih, 
tako od najstarejše izpričane ljudske glasbe (ljudske pesmi, ljudski plesi) do srednjeveške 
sakralne in tudi posvetne glasbe (plesi) preko glasbe 19., 20. in 21. stoletja.  
 
Že v prazgodovini se ponavljanje pojavi kot poskus posnetka živali na jamske stene, kjer je 
naslikanih veliko število enakih ali vsaj na videz podobnih figur. Ljudje so se vrteli okoli ognja in 
plesali v čast svojim bogovom. To vrtenje je bilo tudi zdravilo. Z vrtenjem so na nek način 
pridobili moč, energijo, ki jo še danes nabiramo pri plesu. Vrti se tudi zemlja. Ta star pojav, traja 
že tako dolgo, kolikor obstaja naš planet. Menjavanje dneva in noči je najbolj očitna posledica 
vrtenja zemlje okrog svoje osi. Ves čas je osvetljena ena polovica zemlje, druga pa je v senci. 
Tam kjer je senca je noč, na osvetljeni polovici zemlje pa traja dan. Izmenjujejo se tudi letni časi, 
ki se vrtijo in si sledijo v ciklih. Za poletjem pride jesen, nato zima, sledi ji pomlad in tako 
krožijo vse leto. 
 
4 Vrtenje 
  »Človek je bitje, katerega primarna telesna aktivnost je gibanje. Medicinsko je dokazano, da je 
gibalna vaja, ki stimulira celotne možgane prav vrtenje. «6 Vrtenje velja tudi za eno izmed 
meditativnih orodij. Posledica takšne meditativne vaje je, da postanemo bolj organizirani, odločni 
in disciplinirani. Vrtenje je kot nekakšen ples, ples vsega stvarstva, vrti se celotno vesolje – od 
planetov, zvezd, celic v našem telesu do atomov. Vse, kar je ustvarjeno, se giblje, vse pleše in vse 
se vrti. Življenje je v svoji osnovi ples krogotočnosti, kajti življenjska sila skozi materijo kroži oz. 
se vrti. Ples je pravzaprav temelj, na katerem biva celotna eksistenca. Je življenje samo, ki se v 
vidnem svetu materije izraža prek gibanja. 7 Radi se zavrtijo tudi otroci na vrtiljakih, saj jim je 
všeč občutek vrtenja ter posledica vrtoglavice, ki mu sledi.  
 
                                                            
5 MASTNAK 1998, op.3, str. 26. 
6 Vrtenje aktivira celotne možgane, Sensa, dostopno na  <https://www.sensa.si/zdrave-
odlocitve/vrtenje-aktivira-celotne-mozgane/>  (2. 8. 2018). 
7 Meditacija vrtenja: Skrivnost vrtenja je v atomu, Sensa,dostopno na 
<https://www.sensa.si/duhovnost/meditacija-vrtenja/>  (28. 7. 2018). 
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5 Cikli 
Veliko stvari v življenju se ponavlja, vrti v krogu, a tega sploh ne opazimo. Naštela bom nekaj 
splošnih primerov,  kjer je ciklično ponavljanje prisotno v vsakdanjem življenju, in sicer, pri 
naših odnosih: ko nekomu naredimo uslugo, jo nekdo drug naredi nam ali pa nas kdo prizadene in 
potem  prizadenemo nekoga drugega in se s tem to kroženje nadaljuje. Na začetku smo z nekom 
tujci v odnosu, nato se odnos spremeni in lahko postanemo najboljši prijatelji. A ta odnos se 
lahko zaradi veliko različnih vzrokov začne ohlajati in kmalu se spet odtujimo. Cikli so prisotni 
tudi v našem vsakdanu – ko jemo in pijemo, moramo posledično tudi na malo in veliko potrebo. 
To počnemo vsak dan, dan za dnem, iz meseca v mesec, iz leta v leto, desetletje za desetletjem, 
vse življenje. Prav tako (običajno) ponoči spimo, podnevi delamo, ker je tak naš naravni bioritem. 
Tudi kri kroži po naših žilah in omogoča nenehno kroženje hranilnih snovi, odvajanje presnovnih 
produktov, kisika in hormonov, ki vplivajo na naše počutje in telesni razvoj.  
 
Če imamo ekstremno dieto, se lahko zredimo nazaj in tako, če se ne odločimo za zdravo rešitev, 
smo v začaranem krogu. Ali pa ko mislimo pozitivno, redno telovadimo, jemo boljše, se tudi 
počutimo dobro. To je krog dobrega počutja, ki ga je potrebno vsakodnevno prakticirati. Mi smo 
na zemlji samo en člen v naši verigi rodbine. Ko bomo mi odšli s planeta, bodo rod nadaljevali 
naši potomci. Ko smo še majhni, nas zadaj na kolesu v sedežu prevažajo starši, nato se kot otroci 
naučimo voziti sami. Sami se vozimo tudi kot odrasli. Ko pa pridemo v zrela leta, nas okrog 
potiskajo zopet drugi, kar se nadaljuje iz generacije v generacijo. Cikličnost je prisotna tudi v 
modi, vse se ponavlja, vse vrača nazaj v modo. Podobno lahko krožijo oblačila. Ko smo jih 
ponosili ali se jih naveličali jih doniramo v centre ponovne uporabe in jih nosi potem nekdo drug. 
Enako lahko storimo, ko recikliramo papir, da ga ponovno uporabimo. 
 
Omenim lahko tudi cikličnost regratove lučke. Ko mlada rastlina zraste, ima lep, žareče rumen 
cvet, ki odcveti in se spremeni v regratovo lučko. Njo razpiha veter in njena semena odnese na 
rodovitno zemljo, kjer vzklijejo v nove mlade rastline.  
 
Naj omenim še nekaj primerov, ki izhajajo iz lastnih izkušenj. Sošolka mi je pokazala kako se 
napne platno na podokvir. Njo je naučila študentka magistrskega študija, ki je znanje pridobila od 
svoje prijateljice. Tako se teoretična in praktična znanja na na akademiji prenašajo od študenta do 
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študenta, medgeneracijsko. Jaz sem se naučila kuhati od svoje mame, mama je znanje pridobila 
od moje babice, ona pa od prababice. Tako se znanje prenaša tudi v naši družini. Brata je dedek 
naučil voziti s kolesom, on je naučil mene, jaz pa najino sestro. Jaz sem se naučila uporabljati 
program Photoshop in znanje predala prijateljici, katera ga je posredovala svojemu fantu ... Ko 
sem še rasla, sem skoraj vsako leto zamenjala svojo garderobo in čevlje, za številko večjo, še 
sedaj jih menjam, a zaradi drugih vzrokov. Kot otrok sem veliko igrač dobila od prijateljev 
staršev in jih kasneje tudi sama veliko podarila naprej drugim, ki so imeli majhne otroke. 
 
Cikličnost časa ima vsekakor predvsem filozofsko oz. filozofsko-religiozno podlago, ki se najbolj 
odraža pri vprašanju priznavanja reinkarnacije. Tako je filozof Platon menil, da je naloga duše, da 
se prečisti, sicer se po smrti takoj vrača nazaj v novo telo.8  Filozofija pomaga, da se duša 
osvobodi, da doseže modrost/spoznanje/vrlino. Z vrlino dobi vse, doseže svobodo. Cel namen 
filozofije je osvoboditev duše. Pri tem se materialno življenje ne zanika, vendar to ni cilj/namen 
življenja. Prava svoboda je na nivoju duha. Tako mnenje se nadaljuje v neoplatonizmu pri 
Plotinu. Plotin je tako menil, da se mora nesmrtna duša oddaljiti od Enega, materija pritegne 
dušo, duša gre v obstoj. Fizično telo ni naš pravi dom; telo je samo lupina. Skozi mnogo življenj 
duša spoznava Eno; na razpolago je večnost. Duša ima težnjo (prava sila, ki združuje, je 
ljubezen), da se vrne k Enemu, da se osvobodi materije, vendar ne more prej, preden ne spozna 
celega obstoja. Zato imamo dva dela: nesmrtno božansko dušo in umrljivo psiho (osebnost).9 
 
6 Ženske kot ciklična bitja 
Ženska je tudi ciklično bitje, kar sem želela poudariti v svojih delih. S tem, ko sem upodabljala 
motiv ženske, sem hotela prikazan motiv vrteče figure povezati z menstrualnim ciklusom ter 
upodobiti ciklično žensko energijo.  
 
Cikli pri ženski in s tem povezana mističnost in povezava z izvorom človeka in tudi stvarstva 
nasploh so navdihovali mnoge umetnice in umetnike. Britanska slikarka Jenny Saville je avtorica, 
ki je znana po svojskem slikanju golih žensk. Njene slike so običajno veliko večje od naravne 
                                                            
8  Time, Internet encyclopedia of philosophy, dostopno na  <https://www.iep.utm.edu/time/>  (10. 
8. 2018).   
9 Velika učenja vzhoda in zahoda,  Fakulteta za računalništvo in informatiko, dostopno na 
<http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/modrosti/ucenja.htm > (10. 8. 2018). 
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velikosti. Svojo kariero posveča tradicionalnemu figurativnemu oljnemu slikarstvu. V slikanje 
vključuje tudi transseksualnost. Slike so močno pigmentirane in dajejo čutni vtis površine kože in 
prostornine telesa. Njene posamezne slike bi lahko primerjali s sliko Izvor sveta francoskega 
slikarja Gustava Courbeta. Avtor se je sicer veliko posvečal figurativnim kompozicijam v velikih 
formatih s prizori iz življenja kmetov in delavcev in tudi aktom. Slika Izvor življenja po prvem, 
tudi šokantnem vtisu, sama po sebi napeljuje k razmišljanju, ki presega prikaz ženskega akta kot 
telesa. Zanimivo je, da je tak vtis slika napravila tudi na ameriško umetnostno zgodovinarko 
Lindo Nochlin. Sliki je posvetila precej svojega raziskovalnega dela in v zvezi z njo odkrila 
marsikatere prej neznane podrobnosti. Od vseh ugotovitev o sliki se ji je ena zdela 
najpomembnejša. Ko sta si z Aruno D’Souza, poznavalko moderne in sodobne umetnosti, 
ogledali sliko Izvor sveta v pariškem Musée d’Orsay, ji je zaupala, da je odkrila, da je za sliko 
pozirala kar slikarjeva mati.10 
 
V strokovnem delu tako Linde Nochlin kot Arune D’Souza je osrednji pristop feminizem. 
Posebej Linda Nochlin je že leta 1971 v eseju »Zakaj ni bilo nobenih velikih ženskih umetnic?« 
na novo definirala moške ali ženske kreativnosti. Pri tem je analizirala družbene ovire, ki ženske 
ovirajo pri sledenju svojih umetniških ambicij. Ugotovila je, da umetnost ni svobodna, 
avtonomna aktivnost nadarjenih ljudi, na katero bi vplivali samo predhodni umetniki in družba. 
Umetniško ustvarjanje je tako glede razvoja ustvarjalca in tudi glede narave in kakovosti 
umetniškega dela samega neločljivo povezano z družbenimi okoliščinami. Družbene ustanove  
kot so akademije, mecenstvo, mitologije o stvarniku ter predstava o možatem umetniku ali 
družbenem posebnežu, so predstavljale največjo oviro za enakopravno uveljavitev žensk v 
umetnosti. V moderni in sodobni umetnosti se s spreminjanjem družbenih razmer in odnosov med 
spoloma spreminja tudi odnos in družbena pozicija žensk umetnic. 11 Ne nazadnje je pri slovenski 
umetnosti zelo zgoden tak primer slikarka Ivana Kobilca, znana po izjemnih figurativnih slikah.. 
Pohvalno je, da je naša družba znala videti njeno umetniško velikost, saj je bila Ivana Kobilca kot 
edina ženska upodobljena na slovenskih bankovcih – tolarjih. Upodobljena je bila na bankovcu za 
                                                            
10  Real bodies: A tribute to Linda Nochlin, Momus, 30. 10. 2017, dostopno na  
<http://momus.ca/real-bodies-tribute-linda-nochlin/> (10. 8. 2018). 
11 Linda NOCHLIN, Why have there been  no great women artists?, de Young museum, dostopno 
na <https://deyoung.famsf.org/files/whynogreatwomenartists_4.pdf>  (10. 8. 2018). 
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5000 tolarjev, kar je pravzaprav kar pozen  kompliment, saj je bila Kobilica že za časa njenega  
življenja uvrščena v stalno zbirko Ljubljanske Narodne galerije. 
 
7 Ponavljanje 
Tematika ponavljanja je zelo obsežna. Lotimo se je lahko z različnih zornih kotov. Ponavljanje 
velja za eno najbolj delujočih sredstev za povečanje koncentracije. Uporablja  se ga tudi pri 
religioznih obredih. Uporabljajo ga afriška plemena in katoliške cerkve. Danes se ponavljanje 
dogaja povsod v medijih, kjer podjetja oglašujejo izdelke ciljnim skupinam potrošnikov. Ko dan 
za dnem konzumiramo iste oglase, se nam na ta način umetno ustvarjajo želje in potrebe, ki jih 
želimo zadovoljiti.12 Ponavljanje v slikarstvu je praktično od vedno prisotno oz. od takrat, odkar 
je človek začutil potrebo po ponovitvi motiva. Pa naj bo to od svojega obraza (ogledala so namreč 
našli že v egipčanskih piramidah), do motivov drugih ljudi, živali, tihožitij in krajine. Nešteto 
ponavljanja je zlasti v ornamentiki npr. mozarabske (mudejarske, islamske, mavrske) umetnosti 
na Iberskem polotoku. Višek ponavljanja so porcelanske zidne ploščice v mošejah ali palačah. 
Ogromno je primerov vseh vrst ponavljanja v geometrijski ornamentiki, kakor tudi v ornamentiki 
živalskih, rastlinskih ali človeških likov. Uporabljali so ga v času antike v rimski umetnosti. 
Najlepši primeri so zidne freske ali talni mozaiki v skoraj vseh vrstah javnih in zasebnih stavb. 
Tudi novejša umetnost ni izjema, saj secesija (Art nouveau, Jugendstil) uporablja vse vrste 
ornamentnega ponavljanja v arhitekturi, slikarstvu, izdelavi pohištva itd. 
 
Tu je nekaj citatov o ponavljanju: 
»Ponovitev ni ponovitev... Ista akcija na koncu sproži povsem drugačne učinke. «13 - Pina Bausch 
To v mojem primeru pomeni, da ob vsaki sliki, ki so pravzaprav neka varianta ponovitve,  
gledalca obdajajo drugačni občutki. 
Definicija ponovitve se glasi takole: »Ponovitev se vzpostavi v trenutku, ko se določen dogodek, 
situacija ali moment ponovi, ko se pojavi še enkrat. Če naj se zgodi ponovitev, potem mora 
obstajati nekaj, kar se ponovi-obstajati mora objekt ponovitve. Ponovitev je objektivno razmerje, 
                                                            
12 MASTNAK  1998, op. 3, str. 9. 
13 Bara KOLENC, Ponavljanje in uprizoritev : kierkegaard, psihoanaliza, gledališče, Ljubljana 
2014, str. 21. 
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napetost med samim ponavljanjem kot določenim gibanjem, prehodom, premikom in tistim, kar 
se ponavlja. Toda tisto, kar se ponavlja, ne sme biti eno. Eno je izven registra ponovitve. Da 
lahko govorimo o ponavljanju, moramo imeti vsaj dvoje - neko prvo, kar ponovitev ponovi, in 
neko drugo, kar ponovitev proizvede s ponovitvijo prvega. Ponovitev je torej vezana na vsaj dva 
objekta - na objekt, ki ga je ponovitev ponovila, in na drugi objekt, ki se je proizvedel s 
ponovitvijo. « 14 
 
»O ponavljanju upravičeno govorimo, ko se znajdemo pred identičnimi elementi, ki imajo 
absolutno isti pojem, «15 piše  Guilles Deleuze v knjigi Razlika in ponavljanje. Torej, o 
ponavljanju govorimo takrat, ko se pojavijo pred nami enaki elementi in imajo enako vsebino kot 
pri mojih delih.  
»Ponavljanje se torej pojavlja kot razlika, toda kot razlika absolutno brez pojma in v tem smislu 
kot nerazlikovana razlika. «16 To je citat, ki opisuje razliko med ponavljanjem.  Tudi  moja dela se 
razlikujejo med seboj, a so še vedno podobna. 
 
8 Barve 
Barve so v našem življenju prisotne ves čas. Barve in svetlobe nam pričarajo tisočere odtenke.  
Mnogi pa se zanje ne zmenijo in jim je pomembno le, da na stvareh prepoznajo obliko, težo in 
druge lastnosti. V mojih delih ima barva veliko težo, saj je barvitost ena glavnih značilnosti. 
Velika barvitost pomeni živost, ekstravertiranost. 
 
»Gola geometričnost brez kromatičnosti človeka ne zadovoljuje, včasih mu niti ne zadostuje. «17   
kot pravi Anton Terstenjak. Tudi jaz menim, da samo črno-bele oblike niso več tako zanimive za 
človeka, ker smo navajeni, da dobimo informacije v celotnem paketu, torej z barvo vred. Moji 
motivi so geometrični, vendar delujejo ljudem bolj domači kot če ne bi bili barviti, saj dobijo 
gledalci/opazovalci dodatne informacije o barvi. 
                                                            
14 Prav tam. 
15 Guilles DELEUZE, Razlika in ponavljanje, Ljubljana 2011, str. 68. 
 
16 Prav tam, str. 56. 
 
17 Anton TRSTENJAK, Človek in barve, Ljubljana 1978, str. 26. 
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Leon Battista Alberti je dejal: S »lika bo imela svoj šarm, kadar bo vsaka barva drugačna od tiste 
poleg nje. «18 Uporaba več različnih barv, ki se med seboj razlikujejo, sliko naredi bolj 
kromatično, barvno kontrastno. Slike so lahko bolj harmonične; v mojem primeru so tudi precej 
dekorativne in dinamične. Posledično so slike bolj opazne in atraktivne za gledalca. 
 
Juan-Auguste-Dominique Ingres je o barvah slik izjavil: »Bolje siva kot preživa. «19Nasprotno pa 
pravi Eugene Delacroix: »Siva je sovražnik slikarstva. «20V mojem slikarstvu  se izogibam sivim 
odtenkom in se na veliko poslužujem številnih barvnih odtenkov, saj bi rada ustvarila prijetne, 
živahne slike brez sivin, ki bi delovale tesnobno na gledalčevo doživljanje  slik. 
 
»Črna barva ni barva, «je dejal Eduard Manet.21 Tako kot impresionisti niso uporabljali črne 
barve, razen v skrajnih primerih, se ji tudi jaz izogibam v svojih delih. Sicer pa lahko črna barva v 
slikarstvu dobro uporabljena in jo uporabljajo številni priznani umetniki. Jaz je pri svojem 
zadnjem ciklu slik nisem uporabila, saj sem želela izpostaviti barvitost, kar bi črna barva po 
mojem mnenju preprečila. 
 
Paul Gauguin pravi: »Če vidiš drevo modro, ga naslikaj modrega. «22 Gauguinovo načelo mi je 
blizu, ker vidim stvari v drugačni barvi, kot so v resnici. Na platno sem prenesla podobo ženskega 
telesa, kot ga sama doživljam. 
 
Vsaka barva zase sproža določene emocije, a občutki, ko je barva v sozvočju z drugimi barvami, 
so bolj intenzivni.  To potrjuje Johannes Itten, ki pravi: »Tako kot beseda dobi svoj natančen 
pomen šele tedaj, ko je povezana z drugimi besedami, tako tudi posamezne barve dobijo svoj 
nedvoumni pomen in pravi smisel šele v povezavi z drugimi barvami. «23 
 
                                                            
18 Janez ZALAZNIK, Dobre, umazane, prave! Barva in struktura v slikarstvu od gotike do 
današnjih dni, Ljubljana 2007, str. 13. 
19 Prav tam, str. 33. 
20 Prav tam, str. 35. 
21 Prav tam, str. 37. 
22 Prav tam, str. 40. 
23 Prav tam, str. 49. 
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Ne slikam po nobenem zaporedju, temveč izbiram barve sproti, jih včasih preslikam, če mi barvni 
odnosi ne ustrezajo. Všeč so mi močne žive kromatične barve, zato sem jih pri delu tudi 
uporabila. Te barve so mi bile blizu že prej, zato sem sledila svojemu občutku in jih izbirala 
sproti. Pomene barv sem razdelala šele po končanem procesu slikanja. Med prebiranjem knjige 
Antona Terstenjaka z naslovom Človek in barve sem naletela na pomene barv, katere sem po 
razmisleku tudi prevzela. Sprva barve nisem nameravala simbolno uporabiti, kasneje pa sem se za 
to odločila, ker menim, da sliko pomensko nadgradi. Rdečo barvo sem uporabila, ker je barva 
ženskosti in ženske ljubezni. Oranžno sem uporabila zato, ker naj bi izražala žensko toplino, 
naklonjenost, odprtost. Rumeno barvo razumem kot simbol za žensko veselje, upanje, pogum. 
Zelena barva predstavlja žensko duhovno rast, vztrajanje. Modra barva simbolizira žensko 
modrost, umirjenost, milino. Vijolično povezujemo z ženskimi čustvi, velikodušnostjo in 
zagnanostjo. Bela pa ponazarja žensko kot veličastno in nežno zemeljsko bitje.  
 
8.1 Barvni kontrasti  
V svojih delih sem uporabila tri barvne kontraste: kontrast barve k barvi, toplo-hladni kontrast in 
komplementarni barvni kontrast. Predstavila bom barvne kontraste in opisala, kje in kako sem jih 
uporabila v praksi. 
 
8.1.1 Kontrast barve k barvi 
Ta barvni kontrast je najbolj pogost. Tvorijo ga barve, ki so najbolj barvno nasičene in so si med 
seboj v barvnem krogu čim bolj oddaljene. O kontrastu barve k barvi govorimo, ko so prisotne 
vsaj tri barve. Najmočnejši kontrast je, kadar kombinacijo sestavljajo primarne barve – rdeča, 
rumena in modra. Moč kontrasta se zmanjšuje, ko primarne nadomestimo s sekundarnimi 
barvami – oranžno, zeleno in vijolična. 24 
 
Vse tri slike so v celoti kontrasti barve k barvi. Na prvi sliki Vrtoglavica (in tudi na drugih dveh), 
je razvidno, kako so barve jasno razporejene ena poleg druge in tako tvorijo močnejše in šibkejše 
barvne kontraste. Šibkejši kontrast je na drugi sliki Omotica. Najdemo ga v desnem spodnjem 
kotu in je zelene, oranžne in vijolične barve. 
 
                                                            
24 Prav tam, str. 61. 
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8.1.2 Toplo-hladni kontrast 
Toplo-hladni barvni kontrast je kontrast med toplimi barvami (rumena, oker, oranžna, rdeča) in 
hladnimi barvami (zelenomodra, modra, vijolična). Ta kontrast je lahko neizrazit ali pa močan, 
najbolje deluje, kadar med barvami ni velikih tonskih razlik.25 
 
Toplo-hladni kontrast sem uporabila pri prvi sliki (Vrtoglavica), kjer sem za iluzionistično ozadje 
uporabila rumeno, oranžno, rdečo, zeleno, temno modro in vijolično barvo krogov za močnejše 
barvne kontraste. Za šibkejše kontraste sem uporabila še svetlo modro, rožnato-rdečo in rožnato 
barvo. 
 
8.1.3 Komplementarni barvni kontrast 
»Komplementarni barvni kontrast je kontrast med barvami, ki si v barvnem krogu ležijo nasproti, 
od katerih je ena čista barva, druga pa barvna mešanica preostalih dveh barv: npr. rumena –
vijolična (rdeča in modra), rdeča – zelena (modra in rumena), modra – oranžna (rumena in rdeča). 
Opazimo lahko, da je ena od teh barv topla in druga hladna. O komplementarnem barvnem 
kontrastu govorimo samo, kadar sta si barvi v barvnem krogu nasprotni. «26 
 
Komplementarni barvni kontrast na mojih delih zasledimo na prvi (Vrtoglavica) in drugi sliki 
(Omotica). Rumeno-vijoličnega kontrasta je na drugi sliki kar precej. V levem zgornjem kotu sem 
vijolično uporabila za ozadje vesolja, rumeno pa za atmosfero planeta. Levo spodaj sem ju prav 
tako uporabila za bipolarnost: vijolična prikazuje čustva, rumena pa luno; prav tako lahko 
ponazarja lunino meno, polkrajec. Na desni strani zgoraj sem ta kontrast uporabila  pri dveh 
sosednjih krakih zvezde in v tej zvezdi uporabila tudi rdeče-zeleni kontrast. Modro-oranžnega pa 
najdemo na prvi sliki, kjer je velika modra zvezda na oranžno obarvanem ozadju. 
 
                                                            
25 Prav tam, str. 63. 
26 Prav tam, str. 64. 
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9 Praktično delo 
V prvem delu diplomskega dela je pojasnjeno teoretično delo. V drugi polovici pa je predstavljen 
praktični del naloge, opisan potek dela in razmišljanje.  
 
9.1 Potek dela  
Lesene podokvirje in laneno platno sem naročila pri obrtniku, ki se ukvarja s to dejavnostjo. Ko 
sem platno napela, sem ga grundirala s tremi sloji grunda za boljši oprijem barve. Nato sem 
pričela s slikanjem. Barve sem nanašala s čopiči različnih debelin; uporabljala sem predvsem 
debelejše. Akrilne barve sem mešala z vodo. Grund in barve, ki sem jih uporabljala, so bile že 
industrijsko pripravljene za takojšnjo uporabo in mi jih tako ni bilo potrebno izdelovati in mešati 
med seboj, saj sem jih nanašala direktno iz tube. Med seboj jih večinoma nisem mešala. 
 
Vse tri slike so enake velikosti. Široke so 130cm, v višino pa merijo 160cm. Malo večji format  
sem uporabila, da je izkušnja z upodabljajočimi motivi bolj živa in dinamična, saj nas tako 
velikost formata posrka vase in sliko doživljamo bolj doživeto. Če slike gledamo dlje časa, si 
lahko prestavljamo, kako se vse na slikah začne vrteti. Če se sami zavrtimo, pa še toliko bolj 
dosežemo želeni efekt. Na vseh slikah sem uporabila enak kolorit: rdečo, rumeno, oranžno, 
rožnato, temno modro, svetlo modro, temno zeleno, svetlo zeleno,vijolično in rjavo barvo. Pri 
sliki Vrtoglavica nisem uporabila bele barve, razen za svetlenje barv; pri sliki Omotica in 
Ciklično ponavljajoče sukanje sem belo barvo uporabila kot samostojno za motive lun. Motivi 
ženske figure se ponovijo na vseh treh slikah, ker ponazarjajo kolo v gibanju, če so slike 
postavljene ena zraven druge. Ženski akt je naslikan tako, da se okončine rok in nog ne vidi in so 
zunaj okvirja. Tako sem dosegla učinek vrtenja, omotičnosti in sukanja. Barve so iz celotnega 
spektra, ker pri omotici vidimo vse barve. 
 
9.2 Vsebina 
Žensko telo v gibanju mi je vzbudilo zanimanje in še posebej všeč mi je motiv akrobatske vaje – 
kolesa, pri katerem lahko občutimo vrtoglavico, saj izgubimo občutek za čas in prostor. Za 
trenutek okolice ne dojemamo več in smo nekje drugje. Poskušala sem ujeti trenutek, ko se figura 
vrti in oseba ni več v realnosti, temveč v svojem svetu. Vrtenje vidim kot možnost odklopa, 
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odtujitve, način disociacije. Ko sem se v otroštvu vrtela na mestu z iztegnjenimi rokami, sem od 
početja dobila največji užitek predvsem zaradi vrtoglavice, ki je sledila.  
 
Med vrtenjem ne vidimo več jasno; vidno polje se zamaže, okolica se stopi v packo in naenkrat se 
zdi, da bi lahko bili kjerkoli. To sem ponazorila tako, da sem okoli figure naslikala vesoljske 
motive, ki jih prav tako asociramo z vrtenjem (npr. planeti, lune, zvezde …). Ideja, da smo 
naenkrat v vesolju, na nekem drugem planetu, se mi zdi primerna lahkotnosti in  brezčasnosti, ki 
ju občutimo v tistem trenutku. Okolica takrat ni pomembna, zato sem praznino zapolnila na 
različne načine; pri vseh slikah sem upodabljala vesoljske motive.  
 
9.3 Inspiracija 
Inspiracije nisem našla samo pri Georgu Baselitzu (njegovih na glavo obrnjenih slikah), temveč 
sem idejo za svoje delo dobila ob gledanju risank, kjer za prikaz vrtoglavice uporabljajo zvezde, 
ki se glavnemu junaku vrtijo okoli glave. To sem razširila še na druga vesoljska telesa, saj 
mislim, da tako vse skupaj še bolj pridobi na močni sporočilnosti. Prav zato, ker gre za vesel, 
razposajen motiv, sem uporabila živahne barve. Mislim, da sem navdih črpala tudi iz otroštva, ko 
smo se z drugimi otroki vrteli in pri tem tekmovali, komu se je po tem bolj zvrtelo v glavi. 
 
9.4 Referenčni umetniki 
Na slikah sem upodabljala motive domišljijskih planetov. Zgledovala sem se po znanih 
umetnikih, ki so se prav tako ukvarjali s krogi, krožnimi oblikami iz obdobij orfizma, fauvizma, 
ekspresionizma in sodobne umetnosti. 
 
Pri pregledovanju umetnin Beatriz Milhazes sem dobila idejo, da planete spremenim v cvetove 
rož, saj imajo ti motivi žensko noto. Robert Delaunay in Sonia Delaunay tudi ustvarjata s 
krožnimi oblikami, ki prevladujejo tudi v mojih delih. Kakor Yayoi Kusama ustvarja iz celic in 
točk neskončne površine, poskušam tudi jaz poustvariti atome celic, ki se vrtijo v ženskem telesu. 
Ali pa kakor znamenita Tarča Jasperja Johnsa, ki spominja na vrteče planete. Gustav Klimt me je 
navdušil nad bleščicami, ki sem jih uporabila pri tretji sliki. Ponazarjajo pa bleščečo svetlobo, ki 
jo vidimo med vrtenjem, če se vrtimo z odprtimi očmi. Ugotovila sem tudi, da Klimt upodablja 
podobne motive kot jaz sama, zato mi je še toliko bolj zanimiv. Po podrobnem pregledovanju 
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umetnikov sem spoznala, da uporabljam barve kot Henri Matisse, in sicer tople barve za sprednji 
plan ali svetlobo, hladne barve za zadnji plan ali senco. 
 
9.4.1 Zvezde  
Na vseh svojih slikah sem upodabljala motive zvezd, saj ko se vrtimo ali če imamo vrtoglavico 
oz. če smo omotični, pogovorno rečemo da "vidimo zvezde". 
 
9.4.2  Barva in vrtenje v mojih delih  
S primerno rabo barv sem skušala pridobiti pozornost gledalca in poustvariti učinek vrtoglavice. 
Barve sem namenoma uporabila močnejše, da bi slike s tem naredila bolj žive. S kontrasti, ki 
pripomorejo k polnosti slik, sem jih želela narediti tudi zanimivejše. Prikazati sem skušala 
občutek vrtoglavice. Ko se nam vrti, namreč barve vidimo kot nekakšne barvne madeže, zato tudi 
nisem naslikala večjih detajlov. Barvitost slik sem hotela povezati z otroško razigranostjo, ki jo 
imajo pisane otroške risbe. Z barvami sem želela gledalcu vzbuditi enake občutke, ki jih 
doživljamo ob izvedbi akrobatske vaje kolesa. Skušala sem doseči, da gledalec dobi občutek, da 
se celotna figura vrti skupaj z okolico, na način, da sem ločila slike po prizorih. Slike tako stojijo 
ločeno vsaka posebej, lahko pa jih povežemo in sestavljajo neko celoto. 
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9.4.3 Reference na Davida Hockey-a , Aleksija Kobala in Georg-a Baselistz-a 
 
Slika 1 David Hockney, Drsalec, 1984, kolaž, Sarajevo. 
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Ta plakat Davida Hockneya je izdelan za olimpijske igre leta 1984 v Sarajevu. Slika prikazuje 
drsalca, ki je skolažiran iz različnih fotografij v eno podobo. Predstavlja drsalca v gibanju, tako 
kot sklop mojih slik prikazuje žensko v gibanju delanja kolesa. 
Vrtljive slike Aleksija Kobala, ali kot jih je poimenoval on centripetalne slike, so prav tako 
referenčna dela za moje slike. Izhodišče za Kobalove slike je bil slikar Georg Baselitz, saj je 
ravno iz njegovih na glavo obrnjenih slik izpeljal svoje vrtljive slike. 
Sama prav tako izhajam iz Baselistzovih slik, saj me je s svojimi slikami očaral na 56. beneškem 
bienalu leta 2015, ko je s svojimi ekspresivnimi potezami naslikal serijo del narobe obrnjene 
moške figure na velikanskih platnih. Ko sem poizvedela, da so njegove slike večinoma vse 
obrnjene na glavo, me je to navdušilo, da sem želela tudi sama naslikati sliko, ki bi bila zvrnjena, 
a bi vseeno bila obrnjena pravilno, našemu pogledu primerno. Tako se je rodila ideja za moj 
zadnji cikel slik. 
 
9.5 Moje slike 
9.5.1 Vrtoglavica 
Prva slika se imenuje Vrtoglavica in prikazuje začetno pozo izvedbe kolesa. Ženski akt, ki ga 
upodabljam, ponazarja žensko menstrualno cikličnost, ki se ponavlja vrsto let vse do menopavze.  
 
9.5.2 Omotica 
Druga zaporedna slika se imenuje Omotica; prikazuje osrednji del akrobatske vaje, ko ženska 
stoji samo na rokah. Predstavlja trenutek, ko postane izvajalka kolesa omotična. 
 
9.5.3 Ciklično ponavljajoče sukanje 
Tretja slika prikazuje zaključni del izvedbe kolesa - Ciklično ponavljajoče sukanje.  Posledično je 
ta slika najbolj pisana in nadrobljena, saj se nam takrat najbolj vrti, "ker pride vse za nami". 
 
Ker naša kri po telesu kroži in se vrti, sem to upodobila tudi na sliki. Sploh pri taki vaji, kot je 
kolo, nam gre kri v zgornji del telesa, v glavo in nazaj. To sem ponazorila z rdečo barvo. Na prvi 
sliki so v rdeči barvi noge in malo trebuha, na drugi je rdeče skoraj celo telo, na tretji pa se kri 
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ponovno vrne nazaj v noge. Lasje so rjave barve, ker ponazarjajo zemeljskost človeškega bitja, 
ženske. To sem želela dodatno poudariti, saj se vse dogaja v vesolju. 
 
9.6 Motivi 
Motive sem izbrala glede na tematiko. Ker gre za vrtenje, sem upodabljala motive lun, zvezd in 
planetov, ker se ti vrtijo okoli svojih osi in krožijo okoli zvezd. Ti motivi nas lahko spominjajo 
tudi na cvetove rastlin, saj so cvetovi metaforična oznaka za ženske. Rastline  imajo ciklično 
življenje, vsako leto znova cvetijo in so tako vpete v naravni ciklus. Na tretji sliki je motiv lune, 
ki se razprostira v cvet. 
 
9.6.1 Kolo 
Za motiv sem si izbrala akrobatsko vajo kolesa. Pri tej vaji človek z rokami naredi obrat za tristo 
šestdeset stopinj. Zanj sem se odločila, ker mi je že od malega zanimivo gledati ljudi, ki to vajo 
izvajajo. Ker pa je tukaj prisotno tudi vrtenje, se mi je zdelo primerno, da ga vključim v svoje 
delo. Ker nisem prišla do ustrezne  rešitve, kjer bi bilo jasno nakazano premikanje telesa, sem se 
odločila, da naredim več slik po fazah izvedbe vaje in jih tako povežem v celoto. 
 
9.7 Skice 
Za prvo sliko sem naredila največ skic, saj še nisem vedela, kako začeti s slikanjem. Skicirala 
sem pet skic in, zanimivo, nobene nisem uporabila pri končnem delu. Me je pa razmišljanje ob 
skiciranju pripeljalo do končne rešitve. Za drugo sliko nisem naredila nobene skice, ker me je pri 
nastajanju prve slike prešinila ideja za drugo sliko. Pri nastajanju tretje slike sem se tudi 
prepustila intuiciji. 
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9.7.1 Skice za sliko Vrtoglavica 
Pri prvi skici sem se zgledovala po Sandru Chia-i; slikala sem z izrazitimi potezami.
 
Slika 2  Mateja Tonejec, Prva skica za sliko Vrtoglavica, 2018, akril na papirju, 100 x 70 cm. 
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Za drugo skico me je navdihnil Jože Ciuha; uporabila sem močno živo rdečo barvo, ki se v 
njegovem slikarstvu pogosto pojavlja. Tudi tukaj sem se trudila, da so vidne poteze kot pri Ciuhi. 
 
Slika 3 Mateja Tonejec, Druga skica za sliko Vrtoglavica, 2018, akril na papirju, 100 x 70 cm. 
. 
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Tretja skica je nastala po zgledu David-a Hockney-a; trudila sem se uporabljati vse barve, posebej 
rumeno barvo, ki je zanj značilna. Izognila sem se pa črni barvi, sivim in temnejšim odtenkom. 
 
Slika 4  Mateja Tonejec, Tretja skica za sliko Vrtoglavica, 2018, akril na papirju, 100 x 70 cm. 
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Četrta skica je nastala prav tako po barvah Jožeta Ciuhe, le da sem tu uporabila še rožnate  
bleščice, ki pa se zaradi temnejšega ozadja slabše vidijo. 
 
Slika 5  Mateja Tonejec, Četrta skica za sliko Vrtoglavica, 2018, akril na papirju, 100 x 70 cm. 
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Zgled za to skico je bil Sigmar Polke, in sicer sem zgornji rob sem pustila prazen, nedokončan. 
To je namreč podobno, kakor je ustvarjal Polke. Uporabila sem njegove barve, ki  jih je pogosto 
uporabljal na svojih slikah. 
 
Slika  6 Mateja Tonejec, Peta skica za sliko Vrtoglavica, 2018, akril na papirju, 100 x 70 cm. 
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9.8 Končne slike 
9.8.1 Vrtoglavica 
Na tej sliki je slikana je prva faza kolesa. Motiv ženske predstavlja ciklično bitje, motivi okoli nje 
pa vesolje in vrteče zvezde in planete. Ti so zgoščeni spodaj pri glavi figure in ponazarjajo 
vrtoglavico - ko se nam vrti "vidimo zvezde". Ta izraz sem potencirala in ga nadgradila, da nas 
odpelje v vesolje.  
 
Slika 7 Mateja Tonejec, Vrtoglavica, 2018, akril na platnu, 160 x 130 cm. 
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9.8.2 Omotica 
Na sliki je druga faza kolesa – ta je osrednja. Ta slika vsebuje več motivov. Ti se počasi 
sestavljajo v krožno obliko. 
 
Slika 8 Mateja Tonejec, Omotica, 2018, akril na platnu, 160 x 130 cm. 
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9.8.3 Ciklično ponavljajoče sukanje 
Na tej sliki pa je prikazana zadnja faza kolesa. Motivi so se sestavili v krožno obliko in 
ponazarjajo luno kot ženski cvet. 
 
Slika  9  Mateja Tonejec, Ciklično ponavljajoče sukanje 2018, akril in tempera na platnu, 160 x 
130 cm. 
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10 Zaključek 
V diplomskem delu sem opisala potek in vsebino mojega projektnega dela. Pojasnila sem pojme 
vrtenja, ciklov in ponavljanja ter tudi kako se ti pojmi navezujejo na moje delo. Spoznala sem več 
referenčnih umetnikov, ki so vplivali na moja dela. Prišla sem do ugotovitve, da se ponavljanje v 
zgodovini pojavlja pogosteje kot upodabljanje vrtenja in ciklov – kroženja. Tematika ponavljanja 
je izredno priljubljena tudi v sodobni umetnosti, torej je še aktualna. Med ustvarjanjem sem 
naletela na težave, ki sem jih reševala sproti. Problem sem imela zlasti z bleščicami, ker sprva 
niso bile vidne. Ko pa sem jih nanesla v več slojih, so postale bolj opazne. Naučila sem se tudi 
napenjanja platna. Prej sem slikala na platna, ki so industrijsko pripravljena. Za ta dela pa sem 
dala izdelati platna po naročilu, ker se takšnih dimenzij, kot sem jih želela imeti, ne dobi v 
umetniških trgovinah. Ob pisanju naloge sem spoznala pomene različnih barv, ki so se ujemali s 
sporočilnostjo mojih del. Med praktičnim delom sem se spraševala, kako bodo ljudje sprejeli 
moje slike. Na zaključni razstavi sem iz odzivov razbrala, da tudi gledalci opazijo igrivost, ki je 
prisotna v mojih delih, kar je bil tudi moj glavni namen.  S končnimi izdelki sem zadovoljna, saj 
prikazujejo lahkotno tematiko, kot sem si jo sprva zamislila. Ugotovila sem, da lažje ustvarjam 
dela po tematiki, s katero se lahko poistovetim oz. je blizu moji izkušnji. 
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Slika 10 Mateja Tonejec, Vrtoglavica, 2018, akril na platnu, 160 x 130 cm. 
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Slika 11 Mateja Tonejec, Omotica, 2018, akril na platnu, 160 x 130 cm. 
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Slika  12  Mateja Tonejec, Ciklično ponavljajoče sukanje 2018, akril in tempera na platnu, 160 x 
130 cm. 
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